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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan pemahaman konsep subjek penelitian pada 
pembelajaran matematika mengunakan metode ekspositori dengan 
bantuan media flash secara  keseluruan dikategorikan cukup. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian profil pemahaman konsep pada 
pembelajaran matematika mengunakan metode ekspositori dengan 
bantuan media flash, beberapa saran dari peneliti sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti lain, penelitian ini hanya berfokus pada metode 
ekspositori dengan bantuan flash, mungkin penelitian ini bisa 
dikembangkan dengan metode pembelajaran yang lain yang lebih 
cocok untuk anak SD. 
2. Bagi guru, guru sebaiknya mengunakan media pembelajaran 
yang nyata dalam pembelajaran matematika meteri kubus dan 
balok agar siswa lebih memahami konsep. 
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